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EDITORIAL 
En el contexto académico actual cada vez con mayor intensidad cobra relevancia la 
difusión de los resultados de las investigaciones que llevan a cabo quienes se dedican 
profesionalmente a la producción de conocimientos. Varios son los medios utilizados para tal 
fin. Entre ellos se destacan las revistas cuya calidad es evidenciada mediante la satisfacción de 
criterios convencionalmente aceptados: revisión por pares mediante el sistema doble ciego, 
indexación de su contenido, reconocimiento por los académicos que se desenvuelven en el 
ámbito donde se ubican los artículos insertos en ella, entre otros. 
De este modo, las revistas constituyen un componente esencial en la dinámica de 
desarrollo de las disciplinas a las que se refieren las pesquisas publicadas en sus artículos. Como 
puede notarse, ellas dan movimiento a un ciclo espiralado ascendente y de amplitud creciente 
en el que participan autores, revisores y usuarios. Estos últimos incluyen a los docentes que 
promueven la consulta de los contenidos publicados en la revista y a sus estudiantes o colegas 
que conforman sus bases de pesquisas como co-investigadores, orientandos, alumnos, etc. 
Lo anteriormente expuesto ha sido uno de los principios que han orientado el quehacer 
de la Revista Paradigma desde sus inicios en julio de 1980. Desde entonces mucho ha cambiado 
en los espacios académicos tanto venezolanos como extranjeros. Esta publicación ha sabido 
adaptarse a las exigencias de los tiempos. Superando innumerables obstáculos, se presta a 
celebrar sus primeras cuatro décadas de existencia. Su primera edición de 2020 tendrá carácter 
especial y coadyudará al fortalecimiento de su nueva plataforma tecnológica que da soporte a 
su nueva versión digital. 
Con la presente edición (Vol. XL, Nro. 2, diciembre de 2019) cerramos un ciclo. En el 
nuevo que ahora comenzamos, esperamos seguir siendo merecedores de la confianza de autores 
de la comunidad académica iberoamericana y que, como hasta ahora, sigan contando con 
nuestras páginas para dar a conocer sus pesquisas. 
Gracias a todos quienes han hecho de este sueño una realidad sostenible. 
 
